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AÑO II 15 DE MAYO DE 1913 NÚM. 14 
HOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publ icará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
QUE S E VA E L T I E M P O 
E l día 30 del actual expira el desig-
nado por nuestro Rvdmo, Prelado, en 
esta Diócesis, para cumplir con el pre-
cepto de Confesión y Comunión anual. 
¿Quién l legará á otro tiempo pas-
cual? 
Probabilísima mente, 140 ó 150 de los 
que ahora vivimos en el mismo pueblo, 
muchos de los cuales leerán este 
número, no gozarán otro año de esa 
gracia. 
Acasocuando la última enfermedad 
avise la proximidad d é l a muerte, que-
r r án reconciliarse con Dios. No sabe-
mos si les dará el tiempo que ahora 
desprecian. Quizás quieran entonces 
confesarse, peros sus deudos, llevados 
de una falsa piedad, les dirán, que no 
es tán para eso. Tal vez avisen al 
Sacerdote, pero tan tarde, que no ha-
llando sug'etos, les adminis trará sub 
conditione la Extremaunción, Des-
pués. . . . Sólo Dios sabe lo que sucederá 
después. 
Aquí se quedan los bienes, la fami-
lia, los amigos. 
Esos bienes que, por conseguirlos y 
conservarlos, fueron ocasión de tantas 
ofensas de Dios. Aquí se queda la 
familia, que muy pronto se vá conso-
lando y olvidando. Aquí los amigos. 
cuyas burlas se temían para cumplir 
como buenos cristianos; aquí todo lo 
transitorio y caduco... y del lado allá... 
la E t e r n i d a d ¿ ¿ ü z ó desgraciada como 
cada uno se la haya labrado. 
Medítalo atentamente, y no olvides 
que se vá el tiempo. 
Aún quedan días aceptables, los 
dedicados al Corazón de J e s ú s , á ese 
Corazónque tanto ha amado á los hom-
bres, á ese Corazónque se nos presen-
ta abierto por una llaga, que quiso 
recibir para que fuera para nosotros 
puerta de vida. Mírala y éntrate . 
le la frocesión del lorpus 
Cuentan de un Sacerdote, que al 
despedirse de su anciana madre para 
ejercitar la cura de almas en otro 
pueblo, le encargaba ésta como último 
consejo: N i ñ o ; las procesiones, por 
donde han ido siempre. De más sabía 
la buena mujer cuánto molesta á los 
pueblos las innovaciones en sus cos-
tumbres piadosas, mucho más en sus 
procesiones. 
Yo quisiera cumplir fielmente el 
consejo de esa madre; pero hay inno-
vaciones necesarias, que admiten los 
pueblos cultos y sólo las critican y se 
oponen á ellas los ignorantes. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Tal fué la que hicimos hace seis 
años suprimiendo las imágenes de los 
Santos en la procesión del Corpus. Lo 
mandaba la Sagrada Congregación y 
había que obedecer. Todos hemos re-
conocido la oportunidad del mandato, 
pues se han evitado muchas irreve-
rencias. 
Con gran sentimiento mío, hemos 
de tener otra innovación en la misma 
procesión de este año. 
Tenía este pueblo antes muchos sa-
cerdotes y podían usar del privilegio 
de llevar al Señor en andas, y aun 
sobraban ministros que las rodeaban 
con pluviales, dalmáticas, incensarios 
y todo el aparato de una pequeña 
Catedral. Hoy vamos quedando tan 
pocos, que hemos de reducirnos á 
llevar al Señor de otro modo, si bien, 
contando con la cooperación de las 
asociaciones piadosas, vamos á pro-
curar que exceda esta procesión en 
esplendor á la de los años anteriores. 
Ni que decir tiene que, lejos de supri-
mir, se debe aumentar el lujo de col-
gaduras, plantas, juncia, etc. 
Vamos á construir cinco altares en 
la carrera, que se rá la misma de 
siempre. 
El primero en el cruce de las calles 
Real y Negrillo, á cargo de la Her-
mandad de Jesús . 
El segundo en la puerta de la Vera 
Cruz, que p repa ra rá la Hermandad de 
Dolores. 
C T J A D B i O S I N Ó P T I C O , por Ayuntamieutos, comprensivo de los edificiospi 
Ejército, Estadís t ica Municipal, riqueza imponible, contribuciones, 
Ayuntamientos 
ALMOGIA. . . 
ALORA . . . 
ALOZAINA . , 
CÁRTAMA . . 
CASARABONELA 
P IZARRA. . , 













































































E l número de edificios eslá tomado del Nomenclátor formado por el Instituto Geográfico y Estadístico-
E n Consumos, el Ayuntamiento de Alora solo ha derramado por recargo municipal sobre el cupo, el 
E n territorial, Alozáina y Pizarra contribuyen con el 16 por 100 de su riqueza, y los demás pueblos O 
E n urbana. Alozáina y Pizarra pagan al tipo de 19 por 100, y los demás pueblos al 22 por 100. 
I 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Hl tercero en el Cancel del Beate-
río de la Concepción, que adornarán 
las señoras de las Conferencias, 
El cuarto en la fuente del Patio, 
que a r reg la rán las Hijas de María. 
El último en la Plaza Baja, prepa-
rado por la Junta del Apostolado. 
Ahora, á trabajar con entusiasmo 
para que todos resulten devotos y de 
buen gusto. A este fin se nombra rá 
una comisión que se encargue de cada 
uno. 
En todos ellos ha rá parada la pro-
cesión, y cantadas las preces de rú-
brica, se da rá la bendición con Su 
Divina Majestad, y en ese solemne 
momento, todos los presentes, de rodi-
llas, adorarán al Dios tres veces santo 
que ha constituido sus delicias en 
estar con los hijos de los hombres. 
Es un verdadero abuso é irreve-
rencia de las Señoras, permanecer 
con l a cabeza descubierta a l paso de 
la procesión del Santísimo. 
ipuníes iisioricos de ilom 
5 ^ ^ - — ^ 
(Continuación) 
Con objeto de presentar á un golpe 
de vista los principales componentes 
de los pueblos de este Partido y así 
pueda formarse cabal idea de la impor-
tancia de los mismos, se publica á con-
tinuación el siguiente 
jsiion, electores, distritos y secciones, organización de aquéllos, reemplazos del 
íro de libros y fincas inscriptas en el Registro, con referencia a l año de 1912. 
Riqueza imponible 
•n 3. 






































































266,057.71 64,710.78 98.300.97 44.353.61 9.626.46 1.671.815.50 311.922 376.562.32 77.867.04 24.351.83 456 20.257 
' V el de Pizarra, con economías en su presupuesto, lia suprimido el repartimiento sobre especies no tarifadas. 
í o r loo. 
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REPARACIÓN DE ESCÁNDALO 
Rvdo. Sr. Cura de Alora: 
Aceptando como muy justa, y des-
pués de cumplida la pena impuesta por 
el Tribunal Municipal de esta villa en 
el juicio de falta que me se ha seguido 
por irreverencia á SuDivina Majestad, 
c reyéndome obligado á dar más cum-
plida satisfacción á los fieles, entrego 
cuarenta pesetas á la Sra. Tesorera de 
la Conferencia de San Vicente, como 
testimonio de reparación del escándalo 
dado, del que suplico á Dios el perdón 
y á mis convecinos el olvido. 
Agradeciendo que publique la ante-
rior declaración, le besa respetuosa-
mente la mano, su affmo. feligrés, An-
tonio Casarmeiro Morales. 
HUESTRA FIESTA 
A s í l l a m o á la del Sagrado Corazón 
de Jesús , que es el día 30; y aunque no 
es de precepto, sus devotos la han 
hecho solemnísima ént re las solemnes. 
Contribuye á ello la numerosa Comu-
nión General que celebran los socios 
del Apostolado de la Oración. 
La precederá una solemne novena 
al Divino Corazón, que comenzare-
mos el día del Corpus, 22 de Mayo, 
predicando los primeros días el Padre 
Cura y los tres últimos un Padre de la 
Compañía de Jesús . 
Dios esconde un mérito debajo de 
cada pena, para que l a suframos con 
valor y resignación. 
CAparisi.) 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
2.a aumCENA DE ABRIL 
B A U T I Z A D O S . — D í a 16: Miguel 
Acedo Navarro; 17: Francisco Rodrí-
guez Martín; 18: Manuel Carvajal Be-
rrocal; 18: José Sánchez Garrido; 18: 
Antonio ArjonaDíaz; 18: Diego Pérez 
Castillo; 19: Miguel Martín Navarro; 
20: Francisco Castillo Díaz; 20: Salva-
dor Ruedas Torres; 22: Gertrudis A l -
varez Carvajal; 23: Inés Díaz Igoa; 
23: Cayetano Jiménez Reyes; 24: Fran-
cisca García Garrido; 24: María Martín 
Salcedo; 25: Benito Martínez Gue-
rrero; 25: Juan Rengel Berrocal; 26: 
María Agui lar J iménez; 27: María 
Burgos Lauzac; 27: María Acedo Rive-
ra; 27: Juan Sánchez Domínguez; 30: 
Antonio Vázquez Acedo. 
D E S P O S A D O S . - D í a 19: D. José 
Navarro Martos, con D.íl Fuensanta 
García Casarmeiro; 20: D, Lorenzo 
Castillo Fuentes, con D.a Isabel Díaz 
Pérez ; 23: D. Antonio Reyes Gonzá-
lez, con D.a María Aranda Meléndez; 
25: D. ]uan Rodríguez Mora, con 
D.a Pilar Alba Serrano; 30: D José 
Ruíz González, con D.a Mariana Pérez 
Díaz, 
I D I I F X J l ^ T O S 
~ A D U L T O S . - D í a 16: D.a Inés Mo-
lina Acedo; 21: D.a Juana Cordero 
Sánchez; 21: D. Cristóbal Márquez 
Castillo; 24: D . Juan Ocaña Villa-
fuerte; 24: D. Francisco Avi l a García; 
27: D. Juan Barberi Quirós;28: D. josé 
García Montero; 29: D . J o s é Martínez 
Sánchez; 29: D.a Ana Pérez Chamarro; 
29: I).a María Francisca García Mo-
reno. (D. E. P.) 
P A R V U X O S . - D í a 17: Benito Mo-
reno Pérez; 21: Miguel Acedo Navarro; 
25: Antonio Morillas Ribero; 29: Fran-
cisco González Cruzado; 30: Ana Díaz 
Pérez . 
Málaga.—Tip.de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
